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１. 地域連携事業研究　課題一覧
　当センターでは、本学周辺地域の保健医療福祉分野に貢献する事業研究を対象として『地域連携事業研究費』
を配分しています。2018 年度は計 5 件（区分 A：5 件、区分 B：0 件）、計 1,557,413 円の申請があり、地域連携
推進センターによる審査の結果、5 件の課題を採択し、計 1,299,389 円の事業研究費を配分しました。研究課題 5
件の報告書を当年報（P.32 ～）に掲載しておりますので、併せてご覧ください。
（区分）
A：地域の保健医療福祉の実践現場と共同で行う研究・事業
B：地域の産業界等との連携の基盤づくりを行う研究・事業
所属 研究代表者 職位
区
分
研究課題 対象地域
配分額
（円）
看護学部
看護学科
伊藤 純子 助教 A
エンター テイメント・エデュケー
ションを活用した家庭教育
事業の実施と評価
浜松市 339,902
社会福祉学部
こども教育福祉学科
藤田 美枝子 教授 A
子どもと家庭への地域包括
的ケアのあり方に関する研究
浜松市 340,000
社会福祉学部
介護福祉学科
落合 克能 助教 A
高齢者施設における虐待予
防プログラムを用いた研修実
施と効果検証
静岡県内（特に
静岡県西部）
112,693
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
田島 明子 教授 A
パーキンソン病療養者にお
ける災害準備の現状と課題
について
静岡県内 226,198
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
根地嶋 誠 准教授 A
高校野球選手における腰
痛予防対策の開発に関す
る研究
浜松市､ 豊橋市 280,596
合計 1,299,389
＜地域貢献事業研究　報告会＞
2017 年度に地域貢献事業研究費※の配分を受け実施された事業研究の報告会を下記日程で開催しました。
※ 2018 年度より地域連携事業研究費に名称を変更。
日時：2018 年 11 月 3 日（土）10：00 ～ 10：30　※聖灯祭・ホームカミングデ とー同日開催
場所：聖隷クリストファー大学 1 号館 2 階　1223 演習室
発表：ポスター発表および口頭発表
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2018 年度「地域連携事業研究費」の募集について
保健福祉実践開発研究センター ｢地域連携事業研究費｣ について、下記の要領で研究計画を募集します。
1.	基本方針
　保健福祉実践開発研究センターの柱のひとつである「保健医療福祉分野に係るすべての人たちとの共同研
究・事業」を推進し、共同で課題解決を図るために、本学周辺地域の保健医療福祉分野に貢献する研究・
事業および地域での連携を活かして高等教育の活性化を図るための研究・事業を募集します。
2.	対象となる研究・事業および研究費の金額
タイプ A： 静岡県内および愛知県東三河地域の保健医療福祉の実践現場と共同で行う研究・事業で、特に、
将来的に本格的な研究・事業へ繋がることを前提とした基礎調査・予備調査、地域との基盤作り
としての研究・事業
タイプ B： 浜松市内または静岡県内の高等教育の活性化のために他大学との連携、自治体・産業界等との連
携を図るための基盤作りを行なう研究・事業
・実習先・就職先施設等と連携した研究であればなお望ましい。
・ 研究費の配分総額
4 4
は 130 万円、1件当たり最大40万円です（共同研究費とは上限額が異なります）。なお、
地域連携事業研究費の総額は、並行して募集する共同研究費の申請状況も考慮し、大学全体の研究費予算
の枠内で柔軟に対応していきます。
（配分総額は、2018 年度予算決定をもって確定しますので、変わる可能性があります）
3.	研究・事業対象期間
2018 年 4 月1 月～ 2019 年 3 月 31日
4.	スケジュール
募集告知 1月10日（水）
計画の受付 2月12日（月）～3月12日（月）17時まで
保健福祉実践開発研究センター運営会議 <定例>
（申請状況の報告／審査要領の確認）
3月28日（水）
保健福祉実践開発研究センター運営会議開催 <必要があれば臨時で>
（要領等を大きく逸脱した申請課題があった場合の対応の検討） 4月 2日（月）～4月11日（水）
審査期間
保健福祉実践開発研究センター運営会議開催 <定例or臨時>
（配分案の検討）
4月18日（水）～4月24日（火）
※できるだけ遅い月日で設定
部長会で配分案決定 5月 8日（火）
配分結果通知、執行可能※ 5月 9日（水）
経費の内訳の変更申請 5月22日（火） 17時
執行役員会に配分結果を報告 5月18日（金）
※ 人間を直接対象とする調査・研究は全て倫理審査の「承認」が必要となります。この場合、倫理審査の承認後
から執行可能となります。
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5.	申請期限
3 月12 日（月）17 時
・ 計画書は、必ず保健福祉実践開発研究センターメールアドレス「health-science@seirei.ac.jp」へ申請期限
までにメールでご提出ください。申請期限以降は、原則として提出データの修正・差し替えはできません。
・ 迷惑メー ル自動振分機能等による受付け漏れを防ぐため、メー ル受信の翌日中（土･日曜、祝祭日を挟む場合
はその翌日）に受付け完了のメー ルを返信します。返信がない場合には総務部担当者（田内）へご連絡ください。
6.	申請における注意事項
・ 研究組織については、共同研究費取り扱い要領の「6. 研究組織」を参照の上、研究・事業代表者が分担者
および協力者と相互に確認をした後、計画書の該当欄に記載をしてください。また、計画書は、代表者が、
分担者および協力者に内容についての合意を得た上で提出してください。
・ なお、分担者として記載された学外者については、申請期限（3月12日）までに本学が指定する次の 4 項
目のコンプライアンス教育の受講等を済ませていることを申請の条件とします。
　　①講義（コンプライアンス研修会）映像の視聴、②倫理委員会主催の研修会映像の視聴
　　③ CITI Japan e-ラーニングプログラムの履修、④ ｢科学の健全な発展のために」の通読
・ 申請できる経費等の詳細は、「共同研究費取り扱い要領」の「７. 申請できる経費」に準じますのでご確認く
ださい。取り扱い要領に定められた内容に違反した場合は配分対象にならない場合がありますのでご注意く
ださい。
・ 配分が申請に対し 8 割未満であった研究計画に限り、結果通知後 2 週間以内に様式（「研究・計画方法」お
よび「研究経費」の部分）を以って変更の申請をすることにより、通知された配分額を上限として経費の内訳
を変更することができます。
・ 配分された研究費の執行は、部長会で配分案が決定し、配分結果を通知した後からとなります。なお、人間
を直接対象とする調査・研究の場合は、全て倫理審査の「承認」が必要となるため、配分結果の通知後で且
つ倫理審査の承認を得た後から執行可能となります。通知前（倫理審査が必要な場合は、倫理審査の「承認」
前）の執行は認められませんのでご注意ください。
・ 計画書の経費内訳欄には、できるだけ具体的な積算根拠を記載してください。算出根拠の未記入等、記載
内容に不備があった場合は、該当経費は配分対象にならないことがあります。
・ 限られた予算を有効に配分するため、既に研究室に備えられているパソコン、プリンター、総務部で貸出をし
ているデジカメ、ビデオカメラ、ICレコーダー等の申請はできるだけご遠慮ください。特別な事情により申請
をする場合は、計画書に申請理由を添付してください。
・ 単年度の研究・事業を対象とした研究費ですが、仮に研究・事業が複数年に渡る計画の場合は、下記のと
おりの取り扱いとします。
初年度
1）研究・事業の全体計画（様式自由／A4 サイズ縦 1 枚以内）を添付してください。
2）計画書には、全体計画を踏まえ、申請年度の計画を具体的に記述してください。
3） 計画書の「研究・事業の背景と目的」の冒頭部分に必ず「研究・事業が複数年に渡
る計画（＊年計画の初年度）」である旨を記載してください。
2 年目以降
1）初年度に提出した研究・事業の全体計画を添付してください。
2） 研究計画書には、全体計画および前年度までの研究・事業成果を踏まえた、申請年
度の計画を具体的に記述してください。
3） 研究計画書の「研究・事業の背景と目的」の冒頭部分に必ず「研究・事業が複数年
に渡る計画（＊年計画の＊年目）」である旨を記載してください。
※ これらが踏まえられていない申請の場合、研究費の配分は一切できません。また、初年度に採択された場合
であっても、2 年目以降の採択を約束するものではありません。
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7.	審査の方法
　保健福祉実践開発研究センターは、配分案を検討するにあたり、申請された計画書に対して以下の項目を目
安にして審査をします（15 点満点。絶対評価）。
項　目
（1）本件が基本方針に沿った地域との連携・基盤作り等である場合の将来展望 ＜ 5 点満点＞
（2）計画・方法の妥当性 ＜ 5 点満点＞
（3）申請経費の妥当性 ＜ 5 点満点＞
8.	研究成果の提出
・ 代表者は、研究期間内における研究・事業課題の成果を取りまとめ、次の 2 種について 2018 年 6 月末日ま
でに保健福祉実践開発研究センターに提出してください。
① 研究・事業成果報告書（A4 版サイズ、3 ～ 4 枚程度／保健福祉実践開発研究センター年報等に掲載）
②  一般向けの抄録（A4 版サイズ、1 枚／保健福祉実践開発研究センター HP 等に掲載）
・ 代表者は、保健福祉実践開発研究センターが企画する報告会等で発表する義務を負います。
※関連書類
　① 聖隷クリストファー大学共同研究費取り扱い要領【参考】
　② 2018 年度 地域連携事業研究費 計画書
　③ 分担者のコンプライアンス教育の実施について
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